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Abstract 
The project involves the design and development of a solar and wind tree that works as a 
social meeting point and adds comfortable seating, LED lighting at night, a charging 
system for mobile phones and laptops and a wireless receiver to ensure user comfort. 
This project has combined art, aesthetics and innovation. New technologies have been 
integrated to an item of street furniture. This is a product focused on user comfort, supported 
by the concept of sustainability. 
This design comes through a direct analogy with the flowers, this analogy suggests that it 
is a sustainable and environmental friendly product, this analogy allows us 
to integrate photovoltaic and wind turbine as petals and stamen. 
The product is fully autonomous because of the use of low power LED bulbs, and the 
incorporation of photovoltaic modules based elastomeric and vertical axis turbine, allow us 
to locate Flower Power in any location without the need for a trench connection to the Low 
Voltage Network. 
Keywords: solar and wind tree; design process; innovation; street furniture; renewable 
energy. 
 
Resumen  
El proyecto consiste en el diseño y desarrollo de un árbol solar y eólico totalmente autónomo 
que funciona como punto de reunión social e incorpora, además de cómodos asientos 
calefactables, iluminación led nocturna, un sistema de carga para móviles y portátiles y un 
receptor wireless (wifi) para garantizar el confort del usuario.  
En este proyecto se ha conjugado técnica, estética e innovación. Se han integrado nuevas 
tecnologías a un elemento de mobiliario urbano. Se trata de un producto centrado en el 
confort del usuario, apoyado por el concepto de sostenibilidad. 
 
Este diseño surge a través de una analogía directa con las flores, ya que esta analogía 
sugiere que es un producto sostenible y respetuoso con el medio ambiente, además, esto 
permite integrar los módulos fotovoltaicos como pétalos y la turbina eólica como estambre. 
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Figura 4: Distintos bocetos propuestos para la base del árbol 
 
 
Sobre este primer intenso debate se impuso la opción de tronco no habitable dado que la 
otra opción era considera más una obra arquitectónica que un producto industrial. Junto con 
la inseguridad que puede generar dicha cavidad, así como el condicionamiento de la 
estética del mismo.  
 
Llegados a este punto, sabiendo que queríamos un diseño no modular, cuyo tronco no fuera 
habitable, empezamos una búsqueda de formas sugerentes para nuestro diseño definitivo.  
Para ello hicimos una búsqueda de distintos tipos de árboles, destacando los árboles tipo 
“palmera” por la facilidad de integrar la turbina eólica en el centro del mismo y por la 
disposición de sus ramas de forma radial lo que nos permitía situar los módulos fotovoltaicos 
en ellas sin que causaran ningún tipo de sombras entre las mismas. 
La búsqueda de palmeras degeneró en búsqueda de flores distintas, ya que encontramos 
que, aunque en pequeña escala, las formas de éstas se acercaban más a lo que estábamos 
buscando. Basándonos en estas formas y teniendo en cuenta todas las consideraciones 
definidas con anterioridad se realizaron los últimos bocetos de los cuales se escogió esta 
especie de flor gigante cuyos pétalos albergarían las células fotovoltaicas en base 
elastómera Uni-solar PLV. Del mismo modo, la turbina eólica de eje vertical Windside 
correspondería al estambre de la misma dispuesta en la parte central quedando totalmente 
al descubierto. La base de esta flor está compuesta por 3 asientos de formas orgánicas, 
equidistantes radialmente para que el usuario pueda sentase e interactuar con otros 
usuarios de una forma cómoda y distendida. 
 
Figura 5: Boceto final 
 
Una vez queda la idea perfectamente clara a nivel conceptual, el equipo de diseño procede 
a desarrollar con más detalle y modelar virtualmente mediante el software de diseño asistido 
por ordenador Solidwoks las principales piezas que formarían nuestro producto. Para ello se 
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divide el trabajo a realizar por cada uno de los miembros del grupo de modo que cada uno 
de ellos modelara una de los 3 subconjuntos de piezas que forman el árbol.  
El primer subconjunto de estos correspondería a la base del árbol, en el interior de la cual se 
encontrarán las baterías, transformadores y demás componentes eléctricos por lo que se 
decide que será fabricada mediante rotomoldeo y será de resina epoxi reforzada con fibra 
de vidrio.  
El segundo subconjunto es el tronco, el cual tiene una forma muy orgánica, reforzando la 
analogía con la naturaleza y sobretodo posibilitando la inclinación de 30º de los pétalos 
respecto a la base, optimizando así la captación solar fotovoltaica El tronco, a su vez, debe 
ser hueco ya que en su interior ha de albergar todo el cableado que comunique la parte 
superior del árbol (células fotovoltaicas, aerogenerador y bombillas led) con la parte inferior 
(baterías, enchufes, etc.). Por esta razón se decide que el tronco del árbol se dividirá en 2 
partes para facilitar su fabricabilidad, dando lugar al módulo inferior y superior, ambos 
fabricados mediante bobinado de filamentos de resina epoxi reforzada con fibra de vidrio. 
Por último, quizá el subconjunto más importante, se corresponde con los pétalos y la turbina 
eólica. Los pétalos son modulares y sobre ellos se adhieren las células fotovoltaicas en base 
elastómera Uni-Solar, además se dispone en su parte inferior de lámparas led para la 
iluminación del conjunto. Los pétalos se fabricarán mediante inyección de PC. 
 
Figura 6: Funcionamiento interno 
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3. Resultados 
 
Por último, una vez definidas y modeladas las principales piezas que forman el árbol, el 
equipo de diseño se dispone a preparar la exposición del trabajo realizado.  
Para hacer una correcta presentación del producto frente a los organizadores, el  resto de 
participantes y el jurado del concurso se decide volver a dividir el trabajo a realizar por parte 
de los miembros del grupo. De modo que mientras unos se encargaran de realizar renders 
fotorealísticos y ambientaciones con la herramienta 3DsMax donde se pueda apreciar a 
gente interactuando con el producto y éste a su vez con el entorno, otros se encargan al 
mismo tiempo de diseñar la imagen gráfica del producto, otorgándole a éste un nombre y 
una imagen de marca que le dé mayor valor añadido e impacto visual para la presentación.  
 
Figura 7: Ambientación del árbol solar Flower Power 
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Figura 8: Imagen de marca 
 
Finalmente, tras casi 24 horas de trabajo sin apenas descanso, el equipo de diseño prepara 
las diapositivas en Power Point y el speech para realizar la exposición oral del trabajo vía 
webcam con la universidad Estia de Biarritz. Ésta se realiza íntegramente en inglés y en ella 
se expone tanto el proceso de diseño como los resultados del mismo. 
 
Figura 9: Renders fotorrealísticos 
 
 
3. Conclusiones 
El equipo de diseño fue galardonado con el premio “le cour de l’estetiqué” por parte de los 
miembros del jurado y del comité organizativo del concurso 24 Heures de l’Innovation. Así 
mismo cabe destacar la gran experiencia vivida por los miembros del grupo de diseño, 
quienes en tan solo un día fueron capaces de realizar en equipo un trabajo muy completo y 
de calidad, creando un producto totalmente innovador, atractivo y funcional concebido para 
cumplir una clara función social el cual ha sido premiado posteriormente también por parte 
de la Universidad Jaime I de Castellón otorgándole el VIII Premio de Innovación y 
Creatividad de la Cátedra Increa en 2009. 
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